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Od chwili, kiedy Papieska Komisja Biblijna zaj a oficjalne stanowisko od -
no nie do metod i  podej  do interpretacji Pisma wi tego w    Ko ciele, nie bra -
kuje g osów t umacz cych lub w    pewnym sensie uszczegó awiaj cych owe me  -
tody czy te  podej cia. Dlatego te  dwa artyku y w     oddawanym obecnie do r k  
czytelników roczniku Scriptura Sacra nadaj  szczególny ton. Chodzi o  opra-
cowanie ks. prof. Janusza Kr cid o   Hermeneutyka i egzegeza biblijna w dobie  
ponowoczesno ci  oraz Aprioryczne za o enia i   filozoficzne uwarunkowania me-
tody historyczno-krytycznej  wed ug Benedykta  XVI  autorstwa  S awomira  Za -
twardnickiego.
Te dwa artyku y sygnalizuj  ponadto, e    Scriptura Sacra staje si  miej -
scem spotkania  dwóch pokole .  Z  jednej  strony dojrzali  i okrzepli  bibli ci,  
z drugiej strony spory szereg doktorantów, pragn cych wspina  si  po szcze   -
blach naukowej drabiny. To m ode (naukowo) pokolenie, reprezentowane m.in.  
przez: Katarzyn  Bagrowsk  (  Prorocki wyrok na biblijny Sydon [Ez 28,20-23]), 
Krystyn  Kern ( Owoce Ducha wi tego w   Ga 5,22-23), Sebastiana Malkusza 
(Druga pie  o  cierpi cym S udze Pa skim [Iz 49,1-6 (7-13)]   ) czy te  wymie -
nionego  wcze niej  S awomira  Zatwardnickiego,  zdradza  w   pewnym  sensie 
warsztat metodyczny swoich mentorów i o rodków naukowych, z  których si 
wywodz . Redakcja udost pnia im z   rado ci  swój areopag, sugeruj c, by zwró   -
cili uwag  na proponowane narz dzia  suplementarne do dotychczas stosowa  -
nych metod.
Przez d ugie lata za o yciel i    pierwszy redaktor naczelny Scriptura Sacra 
 ks. prof. Janusz Czerski, proponowa  analiz  lingwistyczn  wraz z    klasycz-
nym podzia em na analizy: syntaktyczn , semantyczn  i    pragmatyczn . Propa -
gowanie tej metody widzimy w ród promowanych przez profesora uczniów pu -
blikuj cych  przez  lata  na  amach  tego  czasopisma.  Od  nowego  numeru   
chcieliby my  zwróci  uwag  na  zastosowanie retoryki  biblijnej  i    semickiej, 
a tak e grecko-rzymskiej w  badaniach tekstu biblijnego. Wydaje si , e o  ficjal-
nie za o one   16 marca 2006 r. stowarzyszenie Society for the Study of Biblical  
and Semitic Rhetoric (RBS), nie ma jeszcze w Polsce naukowej tuby do promo-
wania swoich osi gni .   St d apel do Czytelników, którzy specjalizuj  si  w    te-
go typu analizach, aby zechcieli podzieli  si  z   nami swoimi osi gni ciami na   
amach  Scriptura Sacra.
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Nie chcemy przez to zerwa  z  typem dotychczas publikowanych bada , ta -
kich jak opracowanie ks. prof. UKSW Franciszka Mickiewicza Centralne miej-
sce krzy a w  teologii w.  Paw a  czy ks. prof. Mariusza Rosika La donna sirofe-
nicia  o cananèa? Il  paragone sinottico tra Mc 7,24-30 e Mt 15,21-28.  Oba, 
niemal e klasyczne, tematy poprowadzone w  wietle metody historyczno-kry -
tycznej,  mog yby zosta  dodatkowo roz wietlone   w    pierwszym przypadku 
przez zastosowanie wiedzy p yn cej z   retoryki grecko-rzymskiej,  a w drugim 
przypadku przez zastosowanie retoryki semickiej.  Na pograniczu metod staje 
Miros aw Rucki wraz z  analiz   Modlitwy Pa skiej w  kontek cie mentalno ci   
ydowskich adresatów Ewangelii Mateusza .
Nie niszcz c niczego z  dotychczasowego naukowego dziedzictwa publiko-
wanego na amach rocznika  Scriptura Sacra, a po wi conego studiom biblij  -
nym promowanym przez Wydzia  Teologiczny Uniwersytetu Opolskiego, pra -
gniemy  otworzy  si  na  nowe  trendy  kryj ce  si  pod  ogólnym  mianem     
retoryka.
